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資料 性）と富山市中布目(11月13日）で1名（女性）あった。
富山県(2010a)の「平成22年ツキノワグマ出没注意情
報第1報」（9月8日付け）によれば、2010年秋の富山県
の木の実の結実状況は、クマの大量出没があった平成
18年（2006年）と同様に悪く、ブナは凶作、ミズナラ
は凶作～不作、コナラは不作～並作で、個体により結
実状況が異なると報告されている。また、富山県では、
11月末現在舟橋村を除く全市町で、目撃と痕跡をあわ
せ1130件（内、9～11月で960件）の出没情報が得られ、
(富山県,2010b）2010年秋（9月～11月）は大量出没し
た。
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2005～2009年との比較
2010年の富山市のクマの出没状況を2005～2009年
(南部,2007,2008,2009,2010）と比較する(表6)。2005～
2010年の春から夏の出没は、件数、メッシュ数とも大
きく変わらず、2010年は2009年と同程度であったが、
2010年の秋（9～11月）は、最も多かった2006年の大
量出没年と同程度の出没件数があり、出没メッシュ数
は過去6年間で最も多かった。
近年の富山県（富山市を含む）では、2004年、2006
年にクマが大量出没したことが知られ（富山クマ緊急
調査グループ.他,2005う富山県,2005,2007ぅ南部2007,2008
a)、富山県（富山市を含む）では、ここ10年間で今回
の2010年を含め3回の大量出没があったことになる。
また、過去（1953年）にも県西部を除く富山県（現在
の富山市に相当する地域を含む）でクマが大量出没し
たことが知られている（南部,2008b)。
富山市の過去と近年の秋の大量出没年（1953年、
2004年、2006年、2010年）と近年の秋の平年並み出没
年（2005,2007,2008,2009）を比較し、2010年秋の
特徴的な出没場所（平地等）について述べる。
大山地域の熊野川沿いでは、平年並み出没年（200a
2007,2008,2009年）や過去の大量出没年（1953年）で
は、本流付近や左岸側の山麓等で時々出没が見られる
が、近年の大量出没年（2004,2006,2010年）では、こ
れらの場所に加え右岸側の平地でも出没が見られ、
2010年は大量出没年の中で最も北側の平地で出没して
いる。
海岸に近い場所では、2010年は、浜黒崎海岸や常願
寺川下流から河口で出没が見られたが、2004年、2006
年ではこのような地域での出没は報告されていない。
なお､1953年には滑川市高月から逃亡してきたクマが
富山市におけるツキノワグマ（以下クマと称す）の
各年の具体的な出没状況は、本種の出没動向を知るた
めの基礎資料となる。2005～2009年の富山市の出没記
録については既に報告し(南部,2007,2008,2009,2010)、
今回は2010年の富山市の出没状況を報告する。
2010年の出没状況（表1～5，図1～4,付表1）
富山市の2010年の出没状況は、富山市森林政策課か
らデータの提供を受けた。データはl～11月の出没記
録をまとめ、項目等は南部（2007）に従った。なお、
出没場所のメヅシュは環境省(1997)の地図を用いた。
2010年の出没状況は、富山市全体で163メッシュ（i
メッシュは約1km×1km)、353件の出没（実質件数）
があった(表l)。地域別別では、八尾地域が100件を越
え、大沢野、大山地域が50～100件の範囲、富山婦
中、山田細入地域が10～30件の範囲であった。出没
メッシュ数は大山地域が61メッシュと最も多く、次い
で八尾の45メッシュ、大沢野の34メッシュで、富山、
婦中、山田、細入地域は、10～20メッシュの範囲であっ
た。
月別では、富山市全体で3～11月まで出没がみられ
た（表2)。3～8月は、16メッシュ、19件、9月～11月
は143メッシュ、334件であった（表6)。出没は標高は
0～650mの範囲でみられ(付表l)、3～8月が101～408
，，9～11月が51～300mの範囲で出没件数が多かった
(表4)。
人身被害が、富山市海岸通（10月19日）で1名（男
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現在の水橋狐塚で捕殺されている。
射水丘陵東部（富山市側）では、2010年は丘陵の北
端近くで出没が見られたが、2004年、2006年はこのよ
うな地域での出没は見られなかった。なお、1953年に
は、｜日老田村境の旧小杉町で、クマが捕殺されている。
呉羽丘陵では、1953年でのみ出没が見られている。
大沢野地域の神通川右岸側の国道41号線東側の段丘
崖やその上の段丘面では、通常出没年（2005,2007,
2008,2009）は、時々 出没が見られるが、大量出没年
(2004年、2006年、2010年）には、出没は頻発してい
る。その他、2010年には、中神通東側の神通川沿い、
神通川と井田川の間の平地で出没が確認されている。
2010年秋の富山市における大量出没は、近年の大量
出没年と似たような場所での出没の他に、新たに、よ
り北側の平地や丘陵末端部での出没があったことが特
徴的であると思われる。
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表1富山市のツキノワグマの地域別出没件数（2010年3月～11月）
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